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助教授 盛永審一郎
@ 研究概要
1) 実存哲学における責任概念
2) 応用倫理学の諸問題
3) 哲学的生命論
@原著
1) 盛永審一郎:パンドーラの箱一一遺伝子操作
をめぐるヨナスの見解一一. ヒトゲノム解析研究
と社会との接点研究報告集，第2集:79-88，1996.
.その他
1 ) 盛永審一郎:哲学は実存するか. モラリア，
3.69-74.1996. 
2) 盛永審一郎・林隆也共訳と解題:事柄または人
格ではなく，人格と事柄.富山医科薬科大学一般
教育研究紀要， 17， 1-21， 1996. 
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@ 研究概要
古代ギリシア史
@原著
史 ぷ.1.十
高畠純夫
1 ) 高畠純夫:女の置かれた立場一一アンティフ
ォン第1番弁論から一一一.1"研究紀要富山医科薬
科大学一般教育J17， 23・55，1996 
@その他
1 ) 高畠純夫:桜井万里子著「古代ギリシア社会
史研究」合評会 コメンテーター. 古代史サマー
セミナー ， 1996， 8，東京.
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@ 研究概要
品主ι
十
稔
1) 昨年と同様， (イ) 1"医療保障の法構造」と
(ロ) 1"医事・薬事法」について，研究を行って
いる.前者は，社会保障法における医療保障の理
念と体系を考察するものである. また，後者は，
健康権を基礎に独自の法領域としての「医事・薬
事法」の体系化を意図するもので，現在，主にカ
-1-
ナダの医事法と比較研究を行っている.
行 動 科 品込守・
教 授福田正治
@原著
1) 高間静子，川西千恵美，塚原節子，福
田 正治， 上野栄一看護婦の専門的自律に関
する研究， その1-就業姿勢の専門的自律度への
影響- 富山医科薬科大学医学会誌， 9: 5 5-
60.1996. 
2) 高間静子，塚原節子，上野栄一，福田
正治， 田中 三千雄看護婦の価値観の職務満足
度への影響. 富山医科薬科大学看護学科紀要，
3:2 1-28.1996. 
3) 湯川倫代，高間静子，塚原節子，福田
正治， 田中 三千雄看護婦の就労姿勢の勤労意
欲への影響. 富山医科薬科大学看護学科紀要，
3:1-8. 1996. 
4) 塚原節子，上野栄一，福田正治，落合
宏， 高間 静子:看護婦の仕事中毒の勤労意欲へ
の影響. 富山医科薬科大学看護学科紀要， 3: 
15-20， 1996. 
5) 上野栄一，塚原節子，福田正治，落合
宏， 高間 静子看護婦のストレスの勤労意欲へ
の影響. 富山医科薬科大学看護学科紀要， 3: 
9-14. 1996. 
@ 症例報告
1) 福田正治，嶋田豊，高間静子，伊藤
隆， 寺沢 捷年:和漢診療科受診患者の病院選択
性と和漢診療に対する認識. 日本東洋医学雑誌
47:277-282， 1996. 
@ 学会報告
1) Fukuda， M. and Ono， T.: Behavior and 
neuronal activity in rat hippocampus after low 
and high frequency electrical stimulation. 26th 
Ann. Meet. of Neurosci.， 1996， 1， Washington， 
DC. U.S.A. 
2 ) Kobayashi， T.， Nishijo， H.， Fukuda， M.， 
Bures， J. and Ono， T.: Task-dependent 
representations in rat hippocampal place 
neurons. 26th Ann. Meet. of Neurosci.， 1996， 1， 
Washington， DC， U.S.A. 
3) 小林恒之，西条寿夫，高村雄索，福田
正治，小野武年:ラット海馬体場所ニューロン
